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1 〈北洋大臣來電三〉《清光緒朝中日交涉史料︰八十八卷》（上冊）（臺北縣永和鎮 : 文海出版
社，民國 52 年 [1963]）（1738），卷二十，頁 49。頁 0398。 
2 關捷主編︰《史鑑──甲午戰爭研究備要》（北京︰中央民族大學出版社，1997），頁 168。 

















5 所有圖片(除特別標示外)，均來源自︰.甲午戰爭 110 週年_艦船知識︰
http://jczs.news.sina.com.cn/nz/jwhj/index.shtml。 















的總噸位是 4 萬噸，北洋艦隊只有 3.1 萬噸。艦速方面，北洋艦隊的平均速度是
15.5 節，日本艦隊平均航速為 16.4 節，其中本隊為 15.6 節，第一游擊隊為 19.4
節，可見中國軍艦只可與日艦本隊航速持平，但比其全隊少近一節，更比第一游











稱《中日戰爭》)〈第七冊〉(北京︰中華書局，1996)，頁 297。  
  4 
 
黃海海戰中日軍艦炮數比較8 
艦炮口徑 中國軍艦１０艘炮數 日本軍艦１２艘炮數 
３００毫米以上口徑炮 ８ ３ 
２００毫米以上口徑炮 １６ ８ 
１２０－１７０毫米口徑炮 ２８ １０５（含６８門速射炮）
７６毫米以下口徑炮 １６２ １６３ 




嚴島＂號裝甲巡洋艦          “橋立＂號裝甲巡洋艦9 
                                                 
8《近代中國海軍》頁 476-480。 
9 由法國工程師白勞易(Louis-Emile Bertin)設計，其中「松島」、「嚴島」在法國地中海船廠(Forges 
et Chantiers La Seyne)製造。「橋立」在日本橫須賀海軍造船廠(Yokosuka Navy Yard)製造。 

















哈乞開斯 3 磅速射炮12     保存在甲午戰爭博物館的一門哈乞開斯 3 磅速射炮 





11 〈常務艦隊司令官海軍少將坪井三的報告〉《中日戰爭》第七冊，頁 237。 
12 哈乞開斯炮(hotchkiss)3 磅速射炮(機關炮)，法國哈乞開斯公司製造。是當時日軍松島艦的主
  6 
 
中日雙方艦隊進入炮火決戰時之陣形  海戰後入塢搶修時拍攝的 150 毫米炮特寫 
 
日本內閣總理伊藤博文   日本海軍聯合艦隊司令伊東祐亨  第一遊擊隊司令坪井航三 
  
北洋大臣李鴻章     北洋海軍提督丁汝昌      鎮遠艦管帶林泰曾
                                                                                                                                            
要武器之一，松島一共有重型哈乞開斯速射炮５門，和 47mm 輕型哈乞開斯速射炮１０門。參見
日本艦資料︰http://jczs.news.sina.com.cn/2004-09-14/1630226983.html。 


































































                                                 
18 見《日清戰爭實記提要》，《中日戰爭》，第一冊，頁２４２。 




21 〈常務艦隊司令官海軍少將坪井三的報告〉《中日戰爭》第七冊，頁 237。 
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第二階段 
 










































下午 2:40 左右形勢圖(第二階段)      黃海海戰爆發（圖片來源二） 
                                                                                                                                            
救，亦不應，「以闔船俱沒，義不獨生，仍複奮擲自沉」。（《直隸總督李鴻章奏請優恤大東溝海軍





  12 
第三階段 
 





























































             
黃海海戰中被擊毀的來遠艦後甲板         被日本魚雷艇擊沉的靖遠艦 
                                                 
29 ［日］森松俊夫《日軍大本營》，中譯本，軍事科學出版社，１９８５，頁５１－５２。 
30潘向明︰〈黃海海戰研究──關於北洋艦隊的失利原因及陣形問題〉。 









































   
  發展至十九世紀下半期，汽船艦隊的出現取代了帆船艦艇，出現了有線膛炮
和水雷魚雷裝備的裝甲艦、裝甲巡洋艦、輕巡洋艦、炮艦和驅逐艦。1866 年利









                                                 
33 《蘇聯軍事百科全書》總編譯組編︰《戰爭與戰略》（北京︰中國社會科學出版社，1983）頁
140。 





































       完工時的鎮遠艦                 改裝完畢的鎮遠艦（注意艦尾速射炮） 
至於日本方面，它的主力艦隻都是 19 世紀 80 年代中期以後到 90 年代初所
買的(詳細請參見附表二)，雖然和北洋艦隊所購買艦隻時間只差十年左右，但是
在這短短數年間，歐洲在艦船裝備技術上有重大的發展。最大的突破是阿姆斯特











                                                 
35 參見李玉生︰北洋購自德英兩國軍艦之比較︰http://www.beiyang.org/bijiao.htm。 
36 參見︰淺議甲午陸戰中清軍的武器裝備︰http://go.6to23.com/jiawuhun/jiawu3-5.htm。 





















                                                 
37 〈中東戰紀本末──外人評論〉中國史學會主編︰《中國近代史資料叢刊──中日戰爭》(下
稱「叢刊《中日戰爭》」)〈第七冊〉(上海︰上海人民出版社︰上海書店出版社，2000)，頁 549。 

























                                                 
38孫克复、關捷編著︰《甲午中日海戰史》（黑龍江︰黑龍江人民出版社，1981），頁 150。 
39〈常務艦隊司令官海軍少將坪井三的報告〉《中日戰爭》第七冊，頁 237。 











































































                                                 
40 《漢納根向北洋大臣報告公文》，見《海事》，第８卷，第５期；轉引自《甲午中日海戰史》，
頁 145。 
41 〈英斐利曼特而水師提督語錄并序〉，叢刊《中日戰爭》，第七冊，頁 548-549。 
























                                                 
42〈直隸總督李鴻章奏請優卹大東溝海軍陣亡各員摺〉《清光緒朝中日交涉史料》（1738），卷廿
一，頁 22，頁 0411。 
43 《甲午中日海戰史》，頁 146。 

























                                                 
44 《中日戰爭》第一冊，頁 67。 
45《斐利曼特海軍中將評日清海戰》，《中日戰爭》)〈第七冊〉，頁 300。 












                                                 
46〈英斐利曼特而水師提督語錄并序〉，叢刊《中日戰爭》，第七冊，，頁 549。 
























                                                 
47《斐利曼特海軍中將評日清海戰》，《中日戰爭》)〈第七冊〉，頁 290。 
48 同上，頁 293。 
49 同上，頁 291。 
50 同上，頁 291。 
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